




























































































































































































































































































































































































































































































































  延べ来県観光客数 × 一人当たりの消費額   






















































































































































































































































































































いて 「マレーシア」 「ハワイ」 「ニュージー


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　   グステイ調査統計2006』。
［9］State　of　Hawaii [2005]，　　 
　 “Hawaii　Tourism　Strategic　
　   Plan　2005－2015”。
［10］http://www.hawaii.gov/dbedt/
　　info/visitor-stats/
